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Les photographies et les dessins de la comete de 
1901 I presentent deux queues, ayant parfois la longueur 
prks de 8"; la premibre est un condide clair et bien de- 
veloppe du type LI, avec la force de repulsion surpassant 
un peu I'unitt, I'autre, faible et estompee, consiste en 
faisceaux du type III, avec une sdrie de repulsions entre 
0.65  et quelque petite valeur, - supposons 0. I 5. Le I 2 mai, 
I'axe de la premikre queue fait avec le rayon vecteur pro- 
long6 du noyau un angle de 2 5 O ;  pour le bord anterieur 
de I'autre queue cet angle est de 54O. M. J. Lunt, A I'ob- 
servatoire du Cap, eut la chance d'observer, le 1 2  mai 
(Month. Not, R. Astr. SOC. Vol. LXI, No. 8, pag. 512), encore 
un appendice de  la conitte, trbs faible mais long de 2 5 O ,  
dtclinC de 69O du rayon vecteur prolonge. Une inspection 
superficielle du phdnomkne pourrait suggerer I'idte que cet 
appendice prksente quelque difficult6 serieuse A la thkorie. 
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Or, moyennant les formules exactes du mouvement hyper- 
bolique des particules cometaires, nous avons trouvt que le 
dit appendice n'est qu'une ligne ou une bande isochrone, 
plutat synchrone, ou se trouvent les particules A diffkrentes 
rtpulsions mais sorties du noyau en mCme temps, A savoir 
le 23-14 avril, c'est A dire 1405 avant le ptrihelie du noyau. 
Les bandes synchrones precedant et suivant la nbtre, en 
se dilatant avec le temps, s'affaiblirent jusqu'A l'invisibilitt; 
quant A la bande observee, elle a dil Ctre produite par une 
tmission plus abondante et plus epaisse, causee par quelque 
catastrophe, conime, p. ex., une explosion accompagnee d'un 
morcellement du noyau etc. .  . . 
Dans la grande comtte de 1744  on avait observe 
cinq bandes pareilles produites par cinq Cmissions plus 
energiqoes parmi les autres. Je pourrais nommer encore 
quelques comktes avec des bandes pareilles. 
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I oh 2 ~ ~ 4 1 1 6  
1 0  28 11 .6  
10 30 44 .1  
1 0  33 28.6 
1 0  35 2 1 . 1  
10  38 26.1 
10 4 1  3.6 
10  43 20.6 
10  46  2 . 1  
1 0  48  18.6 
1 0  5 0  30.1 
1 0  5 2  5 2 . 1  
10 54  56.1 
10 56 59.6 
1 0  59 1 7 . 6  
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2 5  43 
2 5  14 
24 2 1  
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2 2  31 
2 1  42 
2 0  5 5  
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1 1  18 29.6 
I I 19 4.7 
I I 20 52.7 
1 1  1 0  42.7 
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12 m). 
In der Rubrik sBe0b.n bedeutet : K Corvettencapitain Cad Koss mit Hand-Objectivmikrometer von 40 mm Oeff- 
nung und 2 0  facher Vergrosserung ; H Linienschiffsfahnrich R. HUM am 6 zolligen Refractor, Fadenmikronieter und 7 0  fache 
Vergrosserung, konnte erst bei geringerer Hornerweite zu messen beginnen. 
Barometerstand auf oo und Meeresniveau reducirt: 762.5 mm, giiltig fur 1 9 ~  bis 20" I 5" M. Z. Pola. 
Temperatur: 1 9 ~ 0 " '  M. Z. Pola +6.0° Cels.; 1 9 ~  15" +5.6O; 1 9 ~ 3 0 " '  +6 .0D;  1 9 ~ 4 5 "  +6.5O; aohom +6.8";  
Pola, 1901 Nov. 13. Der Vorstand der Sternwarte: Carl Kuss, k. u .  k .  Corvettencapitain. 
zoh 15"' +7 .2 ' ;  2ot130m + 7 . 5 " .  
Meridian Circle Observations of Comparison Stars for the Major Planets. 
The following lists of stars, selected by Sir David Gill 
for Heliometer measures of the major planets, have been ob 
served here, in continuation of the lists published in No. 367.3. 
The places of the Fundamental Stars have been ad 
opted, provisionally, from Auwers corrected places of t h e  
H. J.; and from observations made here, and reduced to 
that system. 
The same notation is followed, as in the publicatioa 
